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PREMIO BIENAL 79 
Mención Vivienda 
CONJUNTO HABITACIONAL SAN PABLO SUR 
Comuna de Pudahuel. 







: Carlos Mardones Santistevan 
: Gonzalo Mardones Viviani 
: Viviendas Belfi S.A. 
: 12.000 m2. 
NO Departamentos : 184 departamentos 
El conjunto se ub ica en la calle San Pablo donde 
la estructura urbana de Santiago se desin tegra 
siendo casi imperceptible. Al no ex ist ir u n orden 
u rbano establecido, nuestra pri mera intención 
consistió en implantar un conjunto abierto que 
permitiese una continuid ad urbana futura. 
En lo básico, el proyecto consiste en un gran 
edificio compuesto de unidades o módulos inter· 
re lacionados que confo rman espacios · plazas. 
Estas plazas quedan contenidas periféricamente 
por una al tura constan te de fachadas contínuas 
de cuat ro pisos que articulan el espacio con la 
calle y la ciudád. 
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